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FBOTEECZIO
Eredeti uj vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Rendező: Somogyi.)
Először adatott a budapesti nemzeti színházban, 1885. februárban.
i
S  Z  3EJ JVt ' 3ÉÍ L .  Y  E  K I :
Pataky István, miniszteri tanácsos — 
Szeréna, leánya
Igaii Kázmérné, szül. Huszti Malvina
Falvainé Gabriella, özvegy —
Logodi Alfonz, miniszteri titkár
Veres Károly, )  . . L ~ ' , ,,










Karika Friczi, J miniszteri fogalmazók 
Ereszi Miklós, '
Mócsing Fábián, irodatiszt —







Korcsolyázók. — Történik az l~ső és 3-ik felvonás Patakyéknál; a 2-ik a korcsolya-pályánál Budapesten.
H e ly á ra k : Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű táin- 
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajezár, földszinti, -/.áriszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50  krajezár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajezár; karzat 20  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdete órakor vége IO előtt.
Holnap, Csütörtökön, B o k o d y  A n t a l  j u t a l o m  j á t é k á r a  bérletszünetben adatik:
4 k é p z e l t  beteg.
Klassikus vígjáték 3 felvonásban egy utó játékkal. Irta : M o l i e r e .
Legközelebbi előadás i t t  e l ő s z ö r  „N IS ID A 44 uj operette, látványos uj díszletekkel. Zenéje Geneétőí.
„N1SIDA44 uj operettében közreműködő fiuk szíveskedjenek ma d. u 4 órakor táneztanulási próbára megjelenni a színháznál.
BÉRLETEIRDETÉS. A folyó bérlet 41 ik számtól kezdve a III. kis bérletfolyam (20 előadásra) Családi páholy: 90 Irt. Felsőpáholy: 40 frt. 
Elsőtámlás: lo fr t .  Másodtámlás 12 frt. Földszinti zártszék: 8 frt. Emeleti zártszék : 6 frt.
M p 8* Bérlet iránt intézkedni lehet a színházi pénztárnál naponként reggel 9-től estig.
A n .  é. közönség becses pártfogását kérem a bérlet aláírására.
K e d ve zm é n y -je g ye k  a mai előadásra d. e, 11 órától válthatók.
40-ik előadás,
(Bgm,
A rad i Gerö, igazgató.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. •
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